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左から石坂、東海林、木村さん(第 2部でJ
智子も老人問題を正面から
またユーモラスに
欄一一
自作・自演の構成劇で、高校生がL、じめ問題を提起
(第3種郵便物館可)
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野女性閣僚は、普通
訟のことになったが
国の審域会等における女性委員の登用状，兄の推移
平.7年度末 I'IU 匁3月末}までの目繍値'"‘
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UMAMIは世界の味覚て主
「味には、美味か不味しかな-'Jなどと、食i盛!:tJ.
いわれる人Lt.，'1いますヵt実をいうとこのJi々こ
そ、右の基本味には敏感なのです。料理が生き
るも死必も、この1・酸・塩・苦・「うま味」のL、ヵ・し
方しだL、。ヒずー ノレに苦味がなヵ・ったらビー ノレで
い、ように、ぉ椀に「うま味」が欠けてレたら、まっ
たく昧が引きたちません。「うま味J!.t.コンブ、かつ
お節、 L-、たけのダシとして口本人の味覚念行て
てくれた味。現在では、ク〉レタミン般ソ一死イノシ
ン酸ソー ダ、グタアニノレ綬ソー タ.の「うま味調味rb
として、日本をこえて世界の食卓て愛されてL、ます。
|日本うま味調味料協会|
事') :コピー)~練E究会往
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